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中 苹 災 網 へ Ⅱ 冉 長
中 華 民 同 へ 鵬 張
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大 i r 2 年 9 月 4 日
」 侭 和 8 年 3  見  6 日
照 和 U 年 3 月 3 1 日
1 曜 和 1 2 年 6 月 1 0 日
1 昭 昭 1 7 午 1 0 月 1 2 日
照 和 3 1 年 6 打  1 日
昭 和 3 3 年 4 月 1 日
1 塀 和 聞 年 2 月 1 日
昭 和 四 年 4 月 1 日
昭 和 四 年 4 月 8 日
昭 利 [ 2 年 4 牙  1 日
後 藤
, 1 、 t 心
東 京 都 本 抑 区 ( 文 京 区 ) 生
成 誤 i 1 等 ツ 校 理 π ! 卒
東 京 τ 業 大 学 建 築 学 Ⅱ 京
乘 京 工 業 大 学 助 手
東 京 工 業 大 学 助 叔 授 建 築 材 料 研 兜 所 ん 員
工 学 沌 士
爽 京 工 業 大 学 工 朶 付 料 研 究 所 々 n
中 京 工 茶 大 学 敦 授
東 京 工 業 大 学 定 年 退 職
東 北 大 ツ エ 学 部 建 築 学 利 教 授
東 北 大 学 工 学 部 定 年 退 職
雄 教 授 略 歴
駅 和 2 7 年 1 0 打 1 2 日
昭 和 3 0 年 5 月 2 2 日
1 珸 和 5 】 年 3 月 1 8 日
昭 和 1 5 午 7 月
昭 和 1 6 年 8 月 1 2 日
厩 和 3 5 年 6 月
畷 和 3 7 年 8 月 7 日
畷 和 4 4 年 8 月 3  H
昭 和 妬 年 7 月
昭 和 4 7 年 8 月 1 6 日
1 畷 和 4 8 年 9 円  2 日
尭 明 恊 会 上 り 発 明 質
建 築 学 会 賞
ホ 柑 恊 競 技 人 選 2 等
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